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Abstract (resumen de 100-250 palabras) Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
The aim of this essay is to value the privately held company La Perla Pamplona S.L. This company is situated in the most iconic 
place of Pamplona (Navarra), the Plaza del Castillo, and its main activity is related to the hotel service. In the valuation, first, we 
are going to use the discounted cash flows method in which we will project the free cash-flows of the next five years. After that 
and helped by a discount rate that we are going to calculate as well, the projected cash flows and the residual value at the end 
of the projection will be discounted until the present time. Finally, and after having an accurate value of La Perla Pamplona 
S.L., we will analyse how changes in the variables that we have used before and some assumptions made affect the final value 
of the company through a sensitivity analysis. 
Materias o Palabras claves (máximo 5) Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
La Perla Pamplona S.L., Firm value, Free Cash-Flow Discount, Hamada’s Model, CAPM Model, Cost of capital, residual value, 
Sensitivity analysis. 
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Abstract (resumen de 100-250 palabras) Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
 
El objetivo de este trabajo es valorar la empresa no cotizada La Perla Pamplona S.L. Esta empresa está ubicada en el lugar más 
turístico de Pamplona (Navarra), la Plaza del Castillo, y se dedica al servicio hotelero. Para realizar la valoración, vamos a 
utilizar el método de descuentos de flujos de caja libre, donde primero proyectaremos estos flujos para los próximos cinco 
años. 
Después, con la ayuda de la tasa de actualización que hallaremos también en este trabajo, descontaremos al momento actual 
todos los flujos de caja proyectados, así como el valor residual de la empresa que estimaremos para el último año proyectado. 
Para terminar, realizaremos un análisis de sensibilidad mediante el cual comprobaremos cómo de sensible es la valoración 
antes cambios en la estimación de las principales magnitudes. 
Materias o Palabras claves (máximo 5) Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
La Perla Pamplona S.L., Valor de la empresa, Descuento de flujos de caja libres, Modelo de Hamada, Modelo CAPM, Coste de 
capital, valor residual, Tasa de descuento y Análisis de sensibilidad. 
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